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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LAP4,N(8) muka surat berserta
Lampiran (3 muka surat) bercetak dan N(!}soalan sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab LIMA(S) soalan.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.
Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
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51. [a] Huraikan prinsip ayunan.
tb] Merujuk kepada pengayun titi Wien:
(i) Lakarkan litar skema
(i4 Terbitkan persamaan
(iii) Terbitkan frekuensi resonan, f,
(iv) Huraikan syarat-syarat memulakan ayunan
[c] Huraikan dengan ringkas tiga daripada pengayun berikut:
(i) Pengayun kembar T
(ii) Pengayun Colpitts
(iii) Pengayun Clapp
(iv) Pengayun Hartley
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52. [a] Takrifkan parameter oP-amP berikut:
(i) voltan masukan ofset
(ii) arus masukan Pincang
(iii) imPedans masukan
(iv) arus masukan ofset
(v) nisbah penolakan ragam sePunya (CMRR)
(30%)
tbl Apakah kepentingan suapbalik negatif dalam litar op-amp?
(20%\
[c] Bagaimana anda merekabentuk litar oP-amP tak menyongsang'
Huraikan dengan terperinci litar tersebut serta terbitkan Persamaan yang
berkaitan.
(30%)
tdl Apakah konfigurasi pengikut voltan litar op-amp. Apakah keunikan litar
ini.
(20"/')
-3-
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Huraikan bagaimana anda merekabentuk pembanding oP-amP sebagai
(i) pengesan aras sifar
(ii) pengesan aras tak sifar
pa%)
Tentukan bentuk gelombang voltan keluaran untuk Rajah 3.1.
Rajah 3.1
(20y")
-4-
lals3.
lbI
L
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lcl Tentukan kadar perubahan voltan keluaran untuk litar dalam Rajah 3'2.
Voltan keluaran mula adalah sifar. Lakarkan bentuk gelombang
keluaran.
TI
Rajah 3.2
Tentukan voltan keluaran, Vo untuk Rajah 3.3'
gelombang keluarannya.
Lakarkan
R
(25%)
bentuk
Rajah 3.3
(2s%)
tdI
5V
Vin
0
0.02ttF
Vo(mak) =*10V
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54. [a] Lakarkan litar bekalan kuasa tak teratur menggunakan rektifier penuh
gelombang dan penuras kapasitor. Lakarkan juga bentuk gelombang
keluaran dan secara ringkas terangkan operasi litar. Dari litar tersebut
terbitkan persamaan untuk:
(i) nilai kapasitan yang digunakan, C
(ii) arus puncak diod berterusan, Iru 1rtup)
(40%)
lb] Anda perlu merekabentuk bekalan kuasa seperti dalam bahagian 4[a]
yang memberi spesifikasi berikut:
(i) voltan keluaran nominal30V
(ii) arus beban maksimum 150mA
(ii| riak puncak ke puncak tidak melebihi 3V
(iv) frekuensi 60Hz
(Gunakan Appendiks 1., 2 dan 3)
(6a%)
-6-
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55. [a] Lakarkan simbol dan ciri v lawan i bagi peranti-peranti berikut:
(i) Diod Shockley(ii) scs
(iii) Diac
(i") Triac(") uJr
("i) PUT
(30%)
lbl Huraikan satu daripada kegunaan untuk peranti berikut:
(i) scs
(ii) DIAC atau TRIAC
(iii) uIr
(30%)
[c] Huraikan dengan jelas fototransistor'
(40%)
...8/ -
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56. [a] Merujuk kepada rangkaian tangga 5 peringkat dalam penukar digit ke
analog:
(i) Lakarkan rangkaian tersebut menggunakan perintang 15kCl dan
30 ko.
(ii) Jika voltan rujukan ialah 20V, tentukan voltan keluaran untuk
masukan perduaan 11010.
(20"/")
Ib] Huraikan dengan ringkas dua cara penukaran analog ke digit-
(30%)
[c] Lakarkan litar pemasa 555 yang disambung sebagai pemultigetar
astabil untuk operasi pada frekuensi 350kHz. Tentukan nilai kapasitor
C jika Rn = Rs = 7'5kQ'
(20y"\
td] Meruiuk ke litar pemasa 555 pemultigetar monostabil:
(t Lakar litar tersebut.
(i0 Jika tempoh satu denyut ialah 20ps, Rn = 7.5kC),
tentukan nilai C.
(iii) Lakarkan bentuk gelombang masukan dan keluaran jika Pemasa
tersebut dipicu oleh frekuensi jam L0kHz, Re=S.lk(l dan C=SnF.
(30%)
-oo0oo-
-8-
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Appendix 1-1. Types 1NgX4 Through 1N917 Silicon
Switching Diodes
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Appendix 1-2. 1N4001 through 1N4007 Rectif iers
Low-current, passivated silicon rectifiers in
subminiahrre void-f ree, flame-prml silicone polymer
case. Designed to operate urder military environmental
conditions.
- 
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Appendix 1-3. Types 1N746 through 1N759 Silicon
Voltage Regulator Diodes
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